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Fortegnelse over Danske og Norske, som ere immatrikulerede
ved Leydens Universitet i det første Aarhundrede
af dets Bestaaen (1575—1674).
Ved C. F. Bricka.
(Fortsat fra S. 135.)
1647 Aug. 9. Petrus Albertius Norwegus. 26, lit. stud.
— - Hilarius Schølerus Norwegus1). 20, math. stud.
— - Christopkorus Caspari Schølerus, superioris frater2).
16, math. stud.
— - Petrus Andreæ Helkandius Norwegus3). 15, arithm.
et math. stud.
— 27. Caius Johaunis Natieus Danus*). 22, pol. stud.
Sept. 17. Petrus Joannis Rensenius Danus5). 22, lit. stud.
Oct. 8. Laurentius Yellejus Danus6). 22, lit. stud.
— 9. Ckristianus Wind Nobilis Danus7). 21, hist.^stud.
— - Joannes Moulenius Danus"). 26, pol. stud.
— 21. Jacobus Andreas Schoeflerus Danus9). 22, lit. stud.
Nov. 15. Thomas Fuiren Danus10). 30, lit. stud.
1648 Febr. 20. Severinus Benzon Danus11). 26, jur. stud.
Apr. 17. Christianus Wybe Danus12). 22, lit. stud.
Maji 15. Christianus Christopliorus Holck Nobilis Danus18).
22, pol. et math. stud.
') Ejler Kaspersen Sclioller, Raadmand i Tlirondhjem.
2) Christoffer Kaspersen Sohøller, Yicelagmand i Throndhjem, + 1689 (Nicolaysen,
Norske Stiftelser III. 1020, livor hans Fodeaar sættes til 1639, hvilket maaske
er en Fejl for 1629).
n) En Son af Borgmester Anders Jensen Helkand i Throndhjem.
4) Skulde det være Kaj Jensen Jerløs, Sognepræst i Kaarup (t 1675) V
5) Peder Hansen Resen, Dr. jur., Prof., Præsident i Kjøbenhavn, f. 1625, f 1683.
°) Lavrits Christensen Yejle, Sognepræst i Odense, f. 1625, t 1672.
7i Christen Iversen Yind til Norholm, t 1677.
si Jvfr. ovfr. 17. Sept. 1641.
9| Jakob Andersen Sehoffer, Raadmand i Nyborg, f. 1625, t 1668 (Worm, Lærde
Mænd II. 329). Nyerup, Lit. Lex. S. 528, har 1623 som hans Fodeaar.
ln) Thomas Fuiren, Dr. med., f. 1616, t 1673.
") Jvfr. ovfr. 31. Maj 1G41(?).
ls) Christen Jensen Yibe (Jersin), Rektor i Nykjøbing p. F., Sognepræst i Aastrup.
I Reglen angives han at være fodt 1628, men selv siger han 1626 (Barfod,
Den falsterske Gejstligheds Personalhist. I. 129).
,3) Christian Christoffer Holck til Orebygaard, t 1676.
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1648 Maji 15. Henricus Ditlerus Holck Nobilis Danus1). 21, pol.
stud.
— - Christianus Oostenvelt Danus9). Art. mag.
— - Andreas Olaus Danus"). 24, hist. stud.
— 20. Jacobus Bartholinus Casparis filius Danus4). 25,
med. stud.
— 26. Johannes Wandalinus Danus5). 24, lit. stud.
— - Nicolaus "Wandalinus Danus6). 22, phil. stud.
— - Christianus Yossius Danus1). 20, med. stud.
Jun. 13. Nicolaus Matthiæ Barsonius Danus8). 23, jur. stud.
— - Cornificius Rosencransius Nobilis Danus9). 21, math.
stud.
— - Petrus Nicolai Danus. 24, theol. stud.
Aug. 5. Stephanus Kam Ditmarsus10). 22, med. stud.
Sept. 5. Christianus Seeenbokius Danus11). 23, math. stud.
— - Gerardus Treschovius Danus15). 21, lit. stud.
Oct. 10. Henricus Juel Nobilis Danus18). 20, pol. stud.
— - Petrus Oostenfeldius14). 24, lit. stud.
— 17. Andreas Custerus Germanus15). 20, med. stud.
Not. 6. Jacobus Berkerodius Danus16). 25, lit. stud.
') Henrik Ditlev Holck til Skailbgaard, f. 1630, f 1681 (Klcvenfeldt).
s) Christen Ostenfeldt, Professor, f. 1619, t 1671. Jvfr. 26. Juli 1651.
*) Mulig Anders Olufsen Trane, Sognepræst i Torslev, f. 1625, t 1685.
4) Jakob Bartholin, Professor designatus i Sorø, f. 1623, t 1653 i Tydskland.
6) Hans Yandal, Biskop i Sjælland, f. 1624, + 1675.
e) Niels Yandal, den foregaaendes Broder, døde udenlands (Zwergius, Siel-
landske Clerisie S. 292).
7) Christian Foss, Dr. med., Kannik og Professor i Lund, siden Christian Y's
Livlæge, f. 1626, t 1686.
8) Jvfr. ovfr. Jan. 1647.
9) Korfits Holgersen Kosenkrands til Demmestrup, f. 1628, f 1653 i Itadrid.
10) Stefan Kam, Læge og Apotheker i Odense, f. 1625, + 1658.
u) Christen Stenbueh, Professor, f. 1625, t 1665.
12) Gerhard Treschow, Admiralitetsraad i Christiania, f 1719 (Daae, Det gamle
Christiania S. 55 f.).
,8) Henrik Juel til Lindbjerggaard, + 1707, 80 Aar gammel.
u) Peder Ostenfeldt, Student 1642 fra Yiborg (Univ. ilatr.), f 1665 (Giessing,
Jubel-Lærere III. 1. 256 Tab. 2. Kesenius, Inscriptt. Haffn. p. 57). Jvfr. 14.
Febr. 1652.
16) Andreas Køster, en Son af den under 30. Juli 1613 nævnte Henrik Koster, var
en Tid bosat som Læge i Aarhus. Jvfr. 1. Okt. 1654.
16) Jakob Jensen Bircherod, Professor ved Gymnasiet i Odense, f. 1624, f 1688.
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1648 Dee. 18. Jacobus Roodsteen Nobilis Danus1). 22, pol. stud.
1649 Febr. 17. Martinus Schavenius Danus2). 22, jur. stud.
Apr. 27. Christophorus Petri Balsloff Danus8). 21, lit. stud.
Jun. 5. Johannes Ericius Eesenius Danus4). 26, phil stud.
— 17. Erasmus Magni Hafniensis. 22, tlieol. stud.
Jul. 28. Justus Cortnummius Cellensis5). 25, med. stud.
1650 Febr. 22. Petras Schouw Danus"). 23, theol. stud.
Apr. 2, Petrus Heroe Danus1), praenominati [Hacquini
Lidenii Sveci] famulus. 22, math. stud.
Maji 28. Baggo Petri Rhodius Kimbergensis Danus8). 24,
lit. stud.
— - Marcus Rootstein Danus9). 24, math. stud.
— - Marcus Roostenius, germanus istius frater10). 22,
math. stud.
— - Johannes Stenouw Danus11). 20, math. stud.
Jun. 28. Johannes Petri Haenstein Danus. 23, lit. stud.
') Jakob Kodsteen, f 1659 (J. Bircherods Dagbøger S. 28).
2) Morten Lavritsen Scavenius, Sekretær i Højesteret, f 1683 (Zwergius, Siellandske
Clerisie S. 252).
■") Christoffer Pedersen Balslev, Dr. med., Apotlieker i Odense, Ejer af Fravgde-
gaard, f. 1628, f 1693.
4) Studerede 1648 i Wittenberg (Worm, Lærde Mænd III. 637).
®) Just Cortnummius, Professor i Sorø, f. 1621. f 1675. Jvfr. 10. Dec. 1660.
°) Maaske Peder Jespersen Skov, Student 1647 (Univ. Matr.), Sognepræst i Brøndby,
f 1680.
7) Hans danske Navn kunde mulig tænkes at have været Peder Helt. En Person
af dette Navn, men næppe den samme, blev Student 1654 »privatim instit. in
ædib. M. Micli. Petr. Past. Fion.« (Univ. Matr.). En anden Peder (Pedersen)
Helt blev 1660 Student fra Herlufsholm (Leth og Wad, Dimitterede fra Her¬
lufsholm S. 57). En af disse to cr vel den Peder Helt, som var Hører i
Frederiksborg fra 1666 til sin Død i 1671 (Bendtsen, Den lærde Skole ved
Frederiksborg S. 27).
®) Bagge Pedersen Rhode, en Son af Borgmester Peder Olufsen Koed i Ribe,
Sognepræst i Møgeltønder, f 1659. Prof. Ambrosius Ilhode i Christiania (f.
1605, t 1696) kaldtes Kembergensis efter sit Fodested Kemberg i Nærheden af
Wittenberg, men hvorledes kunde dette Tilnavn gaa over paa Bipenseren Bagge
Pedersen'?
9) Marqvard Kodsteen til Nørre Elkjær, f. 1625, f 1681 (Marm. Dan. I. 165).
,0) Den nys nævnte Marqvard Kodsteen til N. Elkjær havde to Fættere med Nav¬
net MarqvaTd, nemlig Marq. K. til Jershave og Lundsgaard, f. 1619, t 1670,
og Marqv. B. til Lengsliolm, men at han ogsaa havde en Broder af det Nara,
er mig ubekjendt.
") Vistnok Hans Stensen til Stensgaard.
13*
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1650 Jun. 29. Ivarus Vandalinus Darras1). 25, lit. stud.
Aug. 8. Eberus Joannis Fabricius Danus. 20, theol. stud.
Oct. 15. Steno Andreas Bille Danus2). 23, hist. stud.
— - Otto Heingerus Danus. 24, math. stud.
— 31. Jacobus Ludovici Soranus Danus3). 23, lit. stud.
Dec. 16. Theodoras Petræus Holsatus4). 26, lit. stud., gratis
inscript.
1651 Febr. 20. Nicolaus Bamtulf Danus5). 22, phil. stud.
— - Erasmus Bamtulf Danus8). 21, phil. stud.
— 27. Severinus Matthias Danus. 23, pol. stud.
— - Johannes de Was Danus7). 21, pol. stud.
Mart. 9. Egardus Appelgaert Nobilis Danus"). 24, lit. stud.
— 11. Johannes Yossius Danus9). 21, med. stud.
— 22. Nicolaus Frys Nobilis Danus10). 21, pol. et lit. stud.
— - Steno Byle Nobilis Danus11). 21, lit. stud.
— 25. Matthias Vossius Danus12). 22, 'lit. stud.
Apr. 8. Marcus Vendelbooni Danus. 22, math. stud.
— 13. Johannes Wilhadii Danus1"). 26, lit. stud.
Maji 5. Hartwigh Kaas Nobilis Cimbricus11). 20, phil. stucL
— - Erycus Kaas Nobilis Cimbricus14). 21, phil. stud.
Jun. 23. Daniel Johannis Pachoppidanus Danus. 30, theol. stud.
') Iver Vandalin, Professor i Lund, f. 1625, t 1693 (Cawallin, Lunds Stifts Her¬
daminne I. 898 fT.).
3) Jvfr. ovfr. Aug. 1646.
3) Jakob Ludvigsen, Sognepræst i Horne, f. 1627, f 1684.
4) Theodor Petræus fra Flensborg, bekjendt Orientalist, f 1672 i Kjobenhavn
(Werlauff, Det st. kgl. Bibliothek, 2. Udg., S. 84 f.). Jvfr. 23. Marts 1660 og
10. Juni 1664.
5) Niels Enevoldsen Randulf, Biskop i Bergen, f. 1630, + 1711.
°) Kasmus Enevoldsen Randulf, Eaadmand i Malmø, Landsdommer paa Laaland
og Falster, f. 1632, f 1671 (Giessing, Jubel-Lærere I. 370 Tab.).
7) Vistnok Jens (Christoffersen) Hvas til Hennegaard, f. 1631 eller 32, som 1650
fik Tilladelse til at drage udenlands (Hvass, Familier Hvas II. 26 ff.). Jævn¬
aldrende med ham var i øvrigt Jens (Andersen) Hvas, Kapitelsskriver i Aar¬
hus, f. 1630, f 1709 (anf. Skr. II. 47 ff.).
") Eggert Abildgaard til Estrup.
9) Jens Foss, Dr. med., f. 1629, f 1687.
10) Niels Friis til Ørbæklunde, f 1689, 59 Aar gi. (Hofman, Fundat. V. 421).
») Sten (Henriksen) Bille til Tirsbæk, f. 1630, f 1686.
12) Matthias Foss, Biskop i Aalborg, f. 1627, f 1683.
") Sandsynligvis Hans Villadsen, Rektor i Kingsted, Sognepræst i Glumsø, f o.
1667.
H) Maaske Søn af Iver Kaas til Ulstrup.
L
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1651 Jun. 28. Paulus Rissenius Danus1). 22, med. stud.
Jul. 24. Esckerus Laurentii Danus4). 23, jur. stud.
— 26. Georgius Daube Nobilis- Danus"). 21, pol. stud.
— - Christophorus Daube Nobilis Danus4). 20, pol. stud.
— - Christianus Ostenvelt Danus5). 32, art. mag.
Aug. 9. Andreas Pauli Holsatus6). 23, jur. stud.
— 14. Nicolaus Mattliiæ Jacobæus Danus1). 24, pol. stud.
Oct. 14. Nicolaus Gontelbergius Danus8). 25, math. stud.
— 31, Torchillus Arnegrimi Melstadius Islandus9). 22,
med. stud.
1652 Febr. 14. Erricus Brockenhous Nobilis Danus10). 20, pol. stud.
— - Petrus Ostenvelt Danus11). 24, lit. stud.
— - Johannes Petreus Danus, Di Errici Brockenhous
famulus. 18.
Mart. 11. Erricus Rothstein Nobilis Danus12). 22, math. stud.
Apr. 27. Hilarius JVIonkius Danus,s). 26, theol. stud.
Maji 17. Ludovicus "Wickmannus Danus. 23, jur. stud.
— - Joannes Wolf Danus14). 24, lit stud.
') Povl Resen, Dr. med., + 1657 i Ægypten (Werlauff, Det st. kgl. Bibliothek,
2. Udg., S. 33). Af andre henføres lians Død til 1660 (Hofman, Fundat. I.
147. Ingerslev, Danm. Læger I. 523).
2) Formodentlig Eskild Lavritsen Dalhus, Professor ved Gymnasiet i Roskilde,
t 1688 (Bloch, Roskilde Domskoles Hist. I. 32). En Eschillus Laurentii blev
1648 Student fra Kjøbenhavn, en Escherus Laurentii 1651 fra Aarhus (Univ.
llatr.). Jvfr. 9. Juni 1654.
s) Jørgen Due til Ørum.
4) Christoffer Due til Krastrup, f. 1632, t 1659 i Slaget ved Nyborg (Ligprædi¬
kens-Personalia i Kaliske Sami. 4°. Nr. 521).
6) Jvfr. ovfr. 15. Maj 1648.
6) Andreas Pauli, adlet Liliencron, f. 1630, + 1700 som Oversekretær i det tydske
Kancelli.
7) Blev Student 1647 »ex privata institut.« (Univ. llatr.).
8) Niels Gyntelberg, Frederik III's Bygmester, f. 1626 (Resenius, Inscriptt. Haffn.
p. 191. Adels-Lex. I. 207). Han blev Student 1647 fra Tiborg (Univ. Matr.).
Thorkil Arngrimson, Præst i Garde paa Island, f. 1629, f 1677 (Worm, Lærde
Mænd I. 39. III. 28).
10) Erik Broekenhuus til Lerbæk, f 1677 (Hist Tidsskr. 4. R. IY. 465).
») Jvfr. ovfr. 10. Okt. 1648.
12J Mon ikke Erik Rodsteen til Lerbæk, f 1687, 60 Aar gammel (Hofman, Fundat.
IV. 351)?
13) Ejler Jensen Munk, Sognepræst i Bjerregrav, + 1685.
14J Hans Jeremiassen Volf, Rektor i Kolding, Sognepræst i Yejle, f. 1627, 11703.
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1652 Maji 17. Ivarus Brockmannus Danus1). 25, lit. stud.
Jul. 29. Christianus Petri Danus. 22, poéseos stud.
Aug. 7. Erasmus Johannis Brockman Danus2). 26, lit. stud.
— 14. Georgius Hoyerus Danus8). 24, lit. stud.
Oct. 5. Johannes Barckmannus Danus4). 25, theol. stud.
— - Johannes Thounius Danus5). 22, lit. stud.
Nov. 18. Paulus Matthiæ Danus6). 20, phil. stud.
— - Henricus Matthiæ Danus1). 19, phil. stud.
1653 Maji 1. Nicolaus Aegidii Danus. 22, med. stud.
— 31. Paulus Severini Actæus Danus. 24, phil. stud.
Jul. 7. Thomas Finckius Hafhiensis Danus8). 21, lit. stud.
— - Wilhelmus Worm, Ulai filius, Hafniensis Danus9).
20, med. stud.
Aug. 16. Christianus Longomontanus Danus10). 21, math.
stud.
Oct. 18. Wilhelmus Molenius Danus11). 25, lit. stud.
— 21. Christianus Kilenbrun Danus12). 24, pol. stud.
') En Søn af Borgmester Enevold Brochmand i Kjøge (Zwergius, Siellandske
Clerisie S. 114. Hofman, Fundat. I. 170 Tab.).
*) Jvfr. ovfr. 8. Juli 1647.
3) Jørgen (Georg) Hermansen Højer blev Bakkalaur 1648 (Univ. Matr.). Sand¬
synligvis er det den Georg Hojer, der nævnes 1666 som dansk Kommissær i
Nederlandene (Bruun, Curt Adelaer S. 311), og fra hvis Haand der findes et
(dansk) Brev til Konr. Biermann, dat. Amsterdam al/si Jan. 1670, i Kgl. Bibi.
(Adelsbreve Fase. 12 Nr. 109). I dette Brev omtaler han, at han har været
meget syg.
4) Hans Barchmand, Kapellan ved Frederiksborg Slotskirke, Sognepræst i Nykjø-
bing i S., f 1676.
6) Jvfr. 24. Apr. 1664(?).
e) Povl Matthisen fra Kjøbenhavn studerede 1654 i Leipzig (Ny kirkehist. SamlL
II. 527), blev Landsdommer paa Laaland og døde 1708, 76 Aar gammel
(Rhode, Laalands og Falsters Hist. I. 71. Nyt hist. Tidsskr. "V. 252).
') Henrik Matthisen, den foregaaendes Broder, f 1668 (Nyt hist. Tidsskr. V. 252.
Personalhist. Tidsskr. I. 213).
8) Thomas Fincke, Amtmand paa Bomholm, f. 1632, + 1677 (Giessing, Jubel-
Lærere II. 1. 31. Hofman, Fundat. VII. 457).
*) Villum Worm, Professor, kgl. Bibliotliekar og Historiograf, f. 1633, t 1704.
Jvfr. 22. Nov. 1662.
10) Blev 1651 Student fra Helsingør (Univ. Matr.); ansattes 1667 ved Kongsberg
Sølvværk (Brttnnich, Kongsberg Sølvbergverk S. 165 f.).
u) "Vilhelm Mule, Assessor i Højesteret (Giessing, Jubel-Lærere II. 1. 133).
") Christen Hansen Ktlhlenbrunu, Student fra Odense 1651 (Univ. Matr.), Borg¬
mester i Assens (Giessing, Jubel-Lærere IIL 1. 140. Jens Bircherods Dag¬
bøger S. 193).
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1653 Dec. 11. Joannes Fredericus Traybeler Swynfurdensis Fran-
cus1). 27, med. stud.
1654 Febr. 14. Severinus Johannes Cornerup Hafniensis Danus2).
26, jur. stud.
— 27. Johannes Arnfeldius Nobilis Danus ex Cimbria8). 21.
Apr. 15. Eduardus Bergensis Berga-Norvegus4). 24, theol.
stud.
Jun. 2. Fridericus Johannis Ripensis Danus5) 26, lit. stud.
— 9. Escherus Laurentii Daelhuys Danus6). 24, lit. stud.
Jul. 4. Thomas Michaelis Nascovius Danus'). 23, lit. stud,
— 7. Petrus Juel Danus8). 21, math. stud.
— 11. Jacobus ab Heyde Norwegus. 23, theol. stud.
— 30. Thomas Brochmannus Danus9). 20, hist. stud.
Aug. 10. Christianus Matthiæ Norwegus Christianit. 24, jur.
stud.
Oct. 1. Andreas Custerus Rostochiensis10). 25, med. stud.
— 15. Paulus Sperlingius Berga-Norvegus11). 23, med,
stud.
1655 Mart. 22. Georgius Roesenkrantz Nobilis Danus12). 20, hist.
et pol. stud.
— - Christianus Saøning Danus1"). 30, phil. stud.
') Johan Frederik Treubler, Stadsfysikus i Bergen, t 1679.
2) Søren Hansen Kornerup, Konrektor i Koskilde, Generalfiskal, f. 1624 (?), 11674
(Bloch, Roskilde Domskoles Hist II. 12 ff.).
8) Formodentlig Hans Arenfeldt til Knivholt, + 1702, 69 Aar gammel (Dsk. Atlaa
V. 270).
4) Edvard Edvardsen, Konrektor i Bergen, f. 1630, t 1695 (Nicolajsen, Nsk,
Mag. II. 631 f„ 680).
6) Frederik Hansen Friis, Sognepræst i Gram, f. 1628, t 1704. Jvfr, 11, Apr,
1656.
8) Jvfr. ovfr. 24; Juli 1651.
7) En Thomas Mikkelsen blev 1651 Student fra Kjobenhavn (Univ. Matr.). Jvfr.
20. Nov. 1657.
H) Vistnok Peder Jensen Juel til Vrejlevkloster, f 1672, 42 Aar gammel (Dsk.
Atlas V. 281).
9) Thomas Brochmand, en Søn af Prof. theol. Hans B., druknede i Amsterdam
(Giessing, Jubel-Lærere II. 2. 28. Tab.). Jvfr. 4. Nov. 1658 og 22. Aug. 1662.
,n) Jvfr. ovfr. 17. Okt. 1648.
") Povl Sperling, en Søn af Lægen Otto Sperling (Suhms Nye Samll. III. 233, 240),
12) Jørgen Pallesen Kosenkrands til Krenkerup, f. 1637, f 1659 i Venedig,
,s) Jvfr. ovfr. 19. Sept. 1642.
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1655 Jun. 7. Joachimus Fridericus Steno Nobilis Danus1). 21,
math. et lit. stud.
Jul. 17. Johannes Finckius Hafihia-Danus2). 20, math. et
med. stud.
— - Petrus Schuniaeherus Haffnia-Danus3). 20, med. stud.
1656 Apr. 11. Fredericus Johannes Frisius Danus4). 27, pliil. stud.
Jun. 15. Petrus Johannes Frisius Danus. 23, theol. stud.
— 19. Nicolaus Johannes Kiliani Stubæus Norvagus5). 20,
jur. stud.
Jul. 13. Georgius Georgii Helsingurano-Danus6). 25, theol.
stud.
— - Nicolaus Langius Helsinguranus"). 26, math. stud.
Nov. 20. Præbernus Yandalinus Danus8). 22, math. stud.
Dec. 23. Jacobus Hog Nobilis Danus9). 23, pol. et hist. stud.
— - Thago Hog Nobilis Danus10). 22, hist. stud.
1657 Mart. 6. Wilhelmus Olaius Norwegius11). 24, math. stud.
Jun. 26. Mathias Worm Danus12). 21, pol. stud.
Aug. 8. Franciscus Bering Danus13). 23, med. stud.
Nov. 20. Thomas Naschou Danus14). 25, jur. stud.
— 21. Petrus Fossius Danus15). 24, pol. stud.
') Joakim Frederik Stensen til Adserstrup, + 1695 (l?liode, Laalands og Falsters
Hist., udg. af Friis, I. 63).
') Johan Fincke til Skullerupliolm, f. 1636, + 1708 (Giessing, Jubel-Lærere II.
1. 33. Hofman, Fundat. I. 156).
8) Det er Danmarks beromte Statsmand Peder Griffenfeldt, f. 1635, t 1699.
4) Jvfr. ovfr. 2. Juni 1654.
6) Niels Kjeldsen Stub, Præsident i Christiania, f. 1638, + 1723 (Rhode, Brave
Mænd II. 419 ff. Giessing, Jubel-Lærere III. 1. 322 ff.). I Hist. Tidsskr. 3.
E. VI. 44.0 henføres lians Dod til 1721.
6) Jørgen Jørgensen, Kapellan ved S. Olai Kirke i Helsingör, + o. 1670.
7) Formodentlig en Son af Præsten Peder Lange i Helsingør og en Broder til
Landsdommer Yillum Lange.
8) Preben Vandal, Slotspræst paa Antvorskov, Sognepræst i Korsør, f. 1635,
f 1699.
") Jakob Ejlersen Høg.
">) Tage Ejlersen Hog til Niclstrup.
") Villum Olufsen Dop, Sognepræst i Løjten, Hedemarken (Budstikken IH. 390).
I2) Matthias Worm, Præsident i IJibe, f. 1636, f 1707.
1S) Frans Bering, Borgmester i Viborg, + 1695 (Hist. Tidsskr. 5. B. I. 4).
") Jvfr. ovfr. 4. Juli 1654.
u) Peder Foss, Bektor i Slagelse, senere i Kjøbenhavn, f. 1631, +1698 (Hundrup,
Lærerstanden ved Metropolitanskolen S. 26).
L
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1657 Nov. 21. Thomas "Walgesteyn Danus1). 30, math. stud.
1658 Maji 31. Canutus Olabius Danus-). 24, hist. et lit. stud.
Jun. 12. Esaias Fleischerus Danus3). 25, theol. stud.
Aug. 1. Matthias de Brobergue Danus4). 29, jur. stud.
— 15. Jaeobus Vossius Danus5). 25, lit. stud.
— - Joannes Toller Norvegus6). 22, pol. stud.
Sept. 30. Bartolus Herland Danus7). 20, med. stud.
Nov. 4. Ulricus Samberg Nobilis Danus8). 22, pol. stud.
— - Laurentius Christiani Danus. 30, theol. stud.
— - Thomas Joannis Brochmannus Danus"). 20, lit. stud.
1659 Jan. 8. Nicolaus Frisch Danus. 20, pb.il. stud.
Maji 19" Wilhelmus Hennisch Wiburgensis Jutlandus. 23,
math. stud.
Jun. 5. Christianus Legardus Danus10). 40, med. dr.
Sept. 2. Ottlio Sperling Norvegus11). 24, pol. stud.
Nov. 7. Ottlio Mauritius Itzchoa Holsatus12). 22, jur. stud.
1660 Jan. 5. Johanneg Petrus Steenstrupius Danus13). 20, lit. stud.
') Thomas Rasmussen W'algcnsten, Mekaniker og Kunstner, Udgiver af Almanakker
og en Tid Landsdommer paa Gulland, lians Fødeø, f 1682 (Werlauff, Erin¬
dringer om Gruldliomstyveriet S. 5. Bruun, Det st. kgl. Bibliotlieks Stiftelse
S. 32. Lemke, Visby Stifts Herdaminne S. 351 o. s. v.). 1658 hørte han
Forelæsninger i Leyden sammen med Thomas Nakskov og Yillum Worm
(Thottske Saml. Fol. Nr. 267). Jvfr. 16. Febr. 1669.
Knud Olufsen, Rektor i Horsens, + 1685 (Bendz, Horsens lærde Skoles Hist.
I. 52. Dsk. Samll. I. 61).
3) Esaias Fleiselier, Sognepræst ved Helliggojstes Kirke i Kjøbenhavn, f. 1633,
t 1697.
4) Matthias Broberg, Dr. juris, Ejer af Sjelleskovgaard (Hofman, Fundat. H. 45.
Hllbertz, Aktstykker vedk. Aarhus II. 220. Rørdam, Studenternes Deltag, i
Kjøbenhavns Forsvar S. 145 f.).
6) Jakob Foss, Rektor i Kjøge, siden i Kjøbenhavn, f. 1C33, t 1676 (Hundrup,
Lærerstanden ved Mctropolitanskolen S. 25 f.).
°) Jens Toller, adlet under Navnet Kosenheim, Korirektor i Christiania, Amtmand
i Norge o. s. v., f 1690 (Becker, Samll. t. Fred. III's Hist. II. 424, 452).
T) Jvfr. 25. Febr. 1661 og 12. Aug. 1662.
8) Ulrik Sandberg til Bøgested.
9) Jvfr. ovfr. 30. Juli 1654.
10) Christen Hansen Leegaard, Livlæge hos Frederik III, f 1662 (Leth og Wad,
Dimitterede fra Herlufsholm S. 25).
n) Otto Sperling, Professor ved Ridderakademiet, f. 1634, t 1715.
,s) Otto Mauritius, Lie. jur., brugt af den danske Regering i forskjellige Hverv,
død i Fængsel (Moller, Cimbria lit. I. 393. Leon. Christ. Ulfeldts Jammers-
Minde ved Smith, 2. Udg., S. 200 f.).
ls) Johan Pedersen Stenstrup, Rektor i Nykjøbing p. F., Sognepræst i Taars, f 1675.
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1660 Febr. 13. Mathias Jacobi Mathiades Danus1). 22, theol. stud.
— 24. Marcus Baerenholt Norwegus2). 20, lit. stud.
Mart. 23. Theodoras Petrejus Holsatus"). 30, ling. oriental.
stud., humanitatis ergo inscript.
— 31. Olaus Andreæ Norwegus Tonsberganus4). 24, pol.
stud.
— - Matthias Andreæ Norwegus5). 22, pol. et hist. stud.
Jun. 7. Christianus Keitherus Norwegus"). 25, lit. stud.
Jul. 22. Janus Severini Gotzonius Norwegus7). 23, theol.
stud.
— 23. Christianus Stocfletius Norwegus8). 20, lit. stud.
— 27. Nicolaus Stenonis Danus9). 23, med. stud.
Sept. 15. Laurentius Detullai Scavenius Norwegus Stanag-
riensis10). 25, theol. stud.
Nov. 25. Petrus Andreæ Guernetius Norwegus11). 22, hist.
et eloq. stud.
Dec. 10. Justus Cortnummius Cellensis12). 35, med. cand.
1661 Febr. 21. Olaus Borrichius1S), philol. et poeseosprof. in acad.
Hafniensi. 36.
') Matthias Jacobæus, Professor, f. 1637, + 1688.
2) Markus Bærnholt, Præsident i Skien, f 1695 (Samll. t. d. norske Folks Sprog
og Hist V. 613. Nicolaysen, Norske Stiftelser IIL 855). Han blev 1657
Student fra Christiania (Univ. Matr.).
s) Jvfr. ovfr. 16. Dec. 1650.
4) Oluf Andersen Tonsberg, Viee-Lagmand i Skien, t 1636, "j" 1669 (Budstikken
ni. 694 f.).
'") Matthias Andersen Tonsberg, en Broder til den foregaaende, kgl. Sekretær.
6) 1664 udgav han en Disputats i Kjobenliavn (Nyerup, Lit. Lex. S. 489). En
Christianus Isaaci Eeuterus blev Bakkalaur 1656 (Univ. Matr.).
7) Jens Sørensen Godtzen, Eektor, Sognepræst i Stavanger, ■{• 1713, 76Aar gam¬
mel (Treschow, Jubel-Lærere S. 297).
8) Christian Stockfletli, Præsident i Christiania, Gesandt i Sverrig, Justitiarius og
Stiftamtmand i Norge, f 1704 (Samll. t. d. norske Folks Sprog og Hist. IV.
293 f.).
9) Den berømte Anatom Niels Stensen (Steno), f. 1631, f 1686.
10) Lavrits Ditlevsen Scavenius fra Stavanger, hvor hans Fader Ditlev (Detolaus)
S. var Hektor og Sognepræst.
n) Under 3. Jan. 1662 hedder det i vort Universitets Matr.: »Petrus Andreæ Qverne-
sius Nidrosiensis, Franeqveræ Frisiorum Ao. 1658 in numerum studiosorum
receptus, heic nomen suum professus est«.
12) Jvfr. ovfr. 28. Juli 1649.
13J Oluf Borch, Professor, f. 1626, f 1690.
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1661 Febr. 22. Nicolaus Hals Danus1). 26, lit. stud.
— 25. Bartolus Heerland Danus2). 30, med. stud.
Mart. 14. Gislaus Yigfusius Islandus3). 22, theol. stud.
Maji 9. Henricus Sehritzmeier Thietmarsus4). 28, med. stud.
Jul. 14. Magnus Frisius Danus*). 28, theol. stud.
— 18. Olaus Andrisonus Danus. 28, pliil. stud.
Aug. 24. Christianus Ritter Danus6). 22, art. lib. stud.
Sept. 3. Petrus Sckultzonius Danus7). 27, pol. stud.
— 8. Guilhelmus Marselis Amstelodamensis8). 18, lit. stud.
— 14. Georgius Hasbardus Hafniensis Danus9). 25, pol.
et hist. stud.
Nov. 1. Cornificius Braem Cimber10). 23, pol. stud.
— 3. Christianus Gersdorf Eques Cimber11). 18, pol. et
hist. stud.
— - Casparus Christophorus Gersdorf Eques Cimber1-).
17, pol. et hist. stud.
— - Henricus Gersdorf Eques Cimber19). 16, pol. et hist.
stud.
— 25. Canutus Toth Scanus14). 21, pol. stud.
') Niels Andersen Hals, Kektor i Odense, f. 1632, t 1704 (Bloch, Fyenske Geist-
lighed I. 406 ff.).
2) Jvfr. ovfr. 30. Sept. 1658.
s) Gisle Vigfusen, Kektor i Holum, t 1673 (Giessing, Jubel-Iberere I. 121).
4I Henrik Scliritzmeyer, Provincialmedikus for Laaland og Falster.
5) En Mogens Povlsen Friis Ijlev 1652 Student fra Lund (Rietz, Skånska skol¬
väsendets hist. S. 607).
6) Han maa vist være forskjellig fra den under 7. Juni 1660 nævnte.
') Peder Schultz nævnes hos Rørdam, Studenternes Deltagelse i Kjøbenhavns For¬
svar S. 115.
8) Vilhelm Marselis, ophøjet i Friherrestanden med Navnet Gyldencrone, + 1683.
9J Jørgen Hasebard, Professor designatus ved Odense Gymnasium, f 1670 (Vad,
Rektorerne p. Herlufsholm S. 91). Jvfr. 3. Dec. 1668 og 30. Marts 1669.
10) Korfits Braem, Borgmester i Helsingør, f. 1639, r 1688 (Lengnick, Stamtavle
ov. Fam. Braem; men i Følge Nicolaysen, Nsk. Mag. II. 680 skal han være
født 1640). Jvfr. 29. Juni 1668.
") Christian Gersdorf til Isgaard.
12) Kaspar Christoffer Gersdorf, + 16G5 i Paris (Koch, Oluf Borch, S. 70—1,
hvor han kaldes Kaspar Christian). Jeg benytter Lejligheden til at rette en
Fejl i Den danske Adel ved Bricka og Gjellerup I. 211, hvor der urigtig er
sat Komma mellem de to Navne Kaspar og Christoffer.
13) Henrik Gersdorf faldt ved Lund 1676 som Major ved Livgarden (Hofman,
Dsk. Adelsmænd I. 51 Tab. 1. Hofman lader i øvrigt ogsaa en anden Henrik
Gersdorf beklæde samme Post og falde i samme Slag).
") Knud Thott til Knudstrap og Gavnø, Gehejmeraad, f. 1638, t 1702.
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1661 Nov. 25. Georgius Fogliius Arhusio-Danus1). 30, lit. stud.
Dec. 4. Laurentius Casparsonius Randrusio-Danus-). 24, jur.
stud.
1662 Febr. 20. Johannes Olzonius Bergensis Norvegus8). 50, med.
stud.
— - Christianus Mekelborgh Norvegensis. 30, lit. stud.
Mart. 10. Claudius "Wildschut Scanio-Danus4). 24, jur. stud.
Apr. 17. Friderieus Eotsteyn Danus5). 23, math. stud.
— 25. Johannes Jacobi Rusius Christiania-Norvegus°). 29.
Jun. 5. Dietericus Brinckius Danus7). 29, med. stud., hu-
manitatis causa inscript.
— 17. Christianus Bornemannus Hafniensis8). 18, math.
stud.
— 21. Bartolus Ludoicius Fionus Danus9). 23, theol. stud.
Jul. 14. Johannes Resenius Hafniensis10). 24, med. stud.
Aug. 12. Bartolus Herland Danus11). 30, phil. et lit. stud.
— 22. Thomas Brochman Hafniensis12). 30, lit. stud.
— 26. Laurentius Lassonius Danus. 19, lit. stud.
Oct. 2. Laurentius Fossius Danus18). 22, theol. stud.
') Baade Alder og Stedbetegnelse kunde passe paa Jørgen Lavritsen Fogh, for
saa vidt han var fodt 1C31 og blev Student fra Aarlius; men allerede 1659
blev han Sognepræst i Eibe (t 1710), og som saadan er lian vel næppe rejst
til Leyden. Skulde det maaske være Griffenfeldts Svoger Jørgen Fogh, Borg¬
mester i Kjøbenliavn, + 1685 (Hofman, Fundat. III. 163. Giessing, Jubel-
Lærere III. 1. 844 Tab. 2)V
2) Blev Student 1657 (Univ. ILatr.).
8) Jvfr. ovfr. 24. Febr. 1630.
4) Klavs Wildsclxtlt, Rektor i Malmø, f 1667 (Rietz, Skanska skolväsendets hist.
S. 371).
6) Frederik Bodsteen til Lengsliolm.
e) Jens Jakobsen Euus, Sognepræst til Aardestrup, + 1689.
7) Diderik Brinck, f. 1631, + 1685 (se Worm, Lærde Mænd I. 165).
8) Christian Bornemann døde paa sin Udenlandsrejse (Hofman, Fundat. L 196
Tab.).
9) Bertel Ludvigsen, Sognepræst i Assens, f. 1638, t 1719.
10) Hans Kesen, residerende Kapellan i Overlialdens Præstegjæld (Erlandsen, Geist-
ligheden i Throndhjems Stift S. 893. Leth og Wad, Dimitterede fra Herlufs¬
holm S. 54).
u) Jvfr. ovfr. 30. Sept. 1658.
12) Jvfr. ovfr. 30. Juli 1654.
ls) LavritsFoss, Dr. med., Forstander for Sorø Skole, f. 1637, f 1703. Jvfr. 19.
Febr. 1669 og 20. Apr. 1670.
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1662 Not. 22. "Wilhelmus Worm Danus1). 29, med. dr.
1663 Mart. 21. Jonas Petri Timmermannus Danus5). 33, theol. stud.
Jun. 13. Hemmichius Nedergardius Hafnia-Damis3).
— - Casparus Petreus Hafnia-Danus. 22, med. stud.
— - Justinus Dussel Hafnia-Danus4). 24, matli. stud.
— - Petrus Johannes Hafnia-Danus5). 21, med. stud.
Oct. 11. Guilielmus Erici Bredalinus Danus6). 21, phil. stud.
1664 Apr. 24. Johannes Tunius Danus7). 29, pol. stud.
Jun. 10. Theodorus Petreus Holsatus8). 36, ling\ orient, stud.,
honoris ergo inscript.
— 22. Johannes Burcerus Sora-Danus9). 27, med. stud.
— - Petrus Wynstrupius Londa-Scanorum10). 17, pol.
stud.
1665 Febr. 28. Ottho Seeblatt Danus11). 30, math. stud.
Jul. 6. Joannes Wrangel Norvegus12). 23, Hebreæ ling. stud.
— 8. Henricus Jani Stampe Fionus Danus13). 25, philol.
sacræ stud.
— - Otto Risbrich Ottonianus Daniis14). 23, pol. et hist.
stud.
') Jvfr. ovfr. 7. Juli 1653.
2) Jonas Pedersen Timmermand, Konrektor i Odense, t 1668 (Bloch, Fyenske
Geistliglieds Hist. I. 501 f.).
3) Emmike Nedergaard, Slotspræst paa Kjøbenhavns Slot, Sognepræst i Kjoge,
f 1692. Jvfr. 9. Maj 1667.
4) Just Arnoldsen Dyssel blev Student 1659 fra Roskilde (Bloch, Roskilde Dom-
skoles Hist. IY. 11).
5) Peder Hansen Schade, Rektor og Lektor i Roskilde, f. 1641 (i Roskilde),
+ 1712 (Giessing,-Jubel-Lærere II. 1. 153 iF.).
6) Tilhelm Eriksen Bredal, Student fra Xhrondlijem 1663 (Hist. Tidsskr. 5. R. I.
703 f.).
7) Jvfr. ovfr. 5. Okt. 1652 ('?).
8) Jvfr. ovfr. 16. Dec. 1650.
°) Johannes Burser, Apotheker i Soro og, som det synes, siden i Slagelse.
'") Peder Vinstrup, en Son af Biskoppen i Skaane (se Cawallin, Lunds Stifts
Herdaminne I. 43).
n) Maaske den Otte Seeblad, der dode som Kaptajn 1674 i sit 44de Aar (Humme,
St. Knuds Kirke i Odense S. 311).
12) Hans Engelbrektsen Wrangel, en Broder til Digterinden Dorthe Engelbrekts-
datter, blev 1660 Student fra Bergens Skole og tog 1663 Bakkalaurgraden
(Hatting, Forsøg til en Præste-Hist. I. 111. Univ. Jtatr.).
13) Henrik Jensen Stampe, Sognepræst i Hammer, f. 1639, + 1711.
14) Otto Riishrich, Landsdommer i Fyn, f. 1645, t 1685 (Humme, St. Knuds Kirke
i Odense S. 222. Biskop J. Bircherods Dagbøger S. 235).
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1665 Jul. 8. Broderus Thomæ Risbrich Ottonianus Danus'). 21,
pol. stud.
1666 Jul. 8. Hermannus Groube Lubecensis"). 30, med stud.
— 14. Fredericus Hammericus Altenburgensis8). 36, med.
stud., practicus constitutus Helsigneurensis.
Sept. 9. Petrus Severini Hiort Hafniensis4). 20, phil. stud.
— - Nicolaus Petri Riber Hafniensis5). 22, theol. stud.
1667 Maji 2. Everhardus Nansen Hafnia-Danus0). 23, jur. stud.
— 9. Emmichius Nedergordius Cimber'). 30, theol. stud.
— - Christophorus Garman Norvegus"). 24, pol. stud.
Jun. 15. Casparus Scholler Danus"). 23, jur. stud.
Jul. 27. Matthias Moth Danus10). 19, med. stud.
Aug. 9. Willadus Sidenburgius Danus ll). 29, phil. et theol.
stud.
Sept. 13. Henningus Mejerus Danus15). 23, jur. stud.
— - Joannes "Wolf Danus13). 26, math. stud.
Dec. 6. Olaus Loxdorph Danus14). 24, theol. et phil. stud.
— 9. Petrus Worm Olai F. Danus15). 21, lit. stud.
— - Fredericus Mokelenburgh Norvegus1B). 20, phil. stud.
') Broder Thomosen Kiisbrich, f. 1649, f 1670 (Mumme, anf. St.).
2) Herman Grube, Læge i Haderslev, f. 1637, 1169S (Moller, Ciml>r. lit. I. 220).
I Følge Nyerup, Lit. Lex. S. 202, studerede lian ogsaa ved Kjøbenhavns Uni¬
versitet.
3) Frederik Hammerich kom 1650 til Danmark, blev Læge i Helsingør og siden
Admiralitets-Medikus, f. 1628, t 16S3.
4j Peder Sorensen Hjort, Sekretær i det danske Kancelli, Etatsraad (Giessing,
Jubel-Lærere II. 1. 181).
6) Niels Pedersen Riber, Sognepræst i Yinkel, f. 1644, t 1682.
e) Evert Nansen, en Son af den bekjendte Hans Nansen, blev Stuilont 1661 fra
Frue Skole i Ivjøbenhavn (Hist Tidsskr. 3. E. I. 165, 241. Univ. Matr.).
7) Jvfr. ovfr. 13. Juni 1663.
8) Christoffer Garmand, Sognepræst til Os, f. 16b9, f 1721 (Nicolaysen, Norske
Stiftelser III. 908). 1661 var han bleven Student fra Bergen (Univ. Matr.).
9) Kaspar Scholler, Geliejmeraad, f. 1644, -J- 1719.
10) Matthias Moth, Geliejmeraad, f. 1647, t 1719. Jvfr. 14. Sept. 1673.
") Tillads Klavsen Sidenborg, Sognepræst i Levring, f 1709. 1660 blev han Stu¬
dent fra Viborg (Univ. Matr.).
12| Henning Meier, adlet med Navnet Mciererone, Geliejmeraad, t 1707.
,3) Johannes Jacobi W'oltius blev Student 1660 fra Helsingör (Univ. Matr.).
") Ole Luxdorph, Præst p. Herlufsholm, senere i Kjoge, f. 1616, t 1676.
15J Peder Worm, Justits- og Admiralitetsraad, f. 1646, f 1719 (Worm, Lærde
Mænd II. 636 Tab.).
*°) Frederik Meekelborg, Kanoelliraad. f. 1651. + 1634 (Mich. Henrichsens Lig-
prædd. IV. 265 ff.).
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1668 Jun. 19. Johannes van Reyken Berga-Norwegus. 22, jur. stud.
— 29. Cornificms Braem Hafnia-Danus1). 29, jur. stud.
— - Georgius Elers Seanus2). 22, jur. stud.
— - Johannes Braem Hafnia-Danus8). 21, theol. stud.
— - Christianus Glob Roschilda-Danus4). 24, lit. stud.
Jul. 13. Fridericus Christianus Hassenius Danus Hafniensis.
20, phil. stud.
— 28. Martinus Bonzen Christianiensis Norwegus5). 22,
theol. et med. stud.
Sept. 6. Ivarus Claudii Danus. 21, phil. stud.
— 8. Nicolaus Benzon Danus0). 23, jur. stud.
— - Johannes Adolphus Bornemannus Danus"). 24, lit.
et art. lib. stud.
Oct. 20. Nicolaus Petri Lemmius Berga-Norwegus8). 22,
pol. stud.
— 29. Olaus Jacobi Nidrosiensis9). 24, theol. stud.
Dec. 3. Georgius Hasebardus Danus,0). 35, jur. stud.
— 7. Johannes Lætus Austrobodius Norwegus11). 26,
theol. et math. stud.
1669 Febr. 16. Thomas AYallesteinius Danus12). 35, math. stud.
— 19. Laurentius Yossius Danus13). 28, med. stud.
Mart. 30. Georgius Haasbaart Danus10). 35, jur. stud.
Jvfr. ovfr. 1. Xov. 1661.
s) Stifteren af Elers' Kollegium, Etatsraad Jörgen Elers, f. 1647, Student 1666
fra Enskilde, -j- 1692 (Hofman, Fundat. L 89 f. Bloch, Roskilde Domskoles
Hist. IY. 13).
3) Hans Braem, Biskop i Aarlius, f. 1648, + 1713.
4) Christen Glob. Sognepræst i Bringstrup, f. 1646, t 1689.
*) Martinus Christiani Buntzenius blev 1663 Student fra Christiania (Univ. Matr.).
En Assessor Bontzen levede 1700 i Christiania (Xsk. Hist. Tiilsskr. IV. 520).
Er det samme Maud? Jvfr. 4. Juli 1670.
6) Niels Benzon, Geliejmeraad. f. 1646, + 1708.
7) Johan Adolf Bornemann, Sognepræst ved Fruo Kirke i Kjobenhavn, f. 1643, + 1698.
8) Niels Pedersen Lem blev 1667 Student fra Bergen (Univ. Matr.). Han var
vistnok en Son af Lektor Peder Nielsen Lem i Bergen.
9) Blev 1664 Student fra Throndhjem og tog 1666 Bakkalaurgraden (Univ.
Matr.).
10) Jvfr. ovfr. 14. Sept. 1661.
") Johannes Severini Lætus blev 1663 Student fra Bergen (Univ. Matr.). Kan
det være den Hans Glad,, Borgmester i Christiania ng Assessor i Overhofretten,
der döde 1710 (Personalhist. Tidsskr. I. G9) V
12) Jvfr. ovfr. 21. Xov. 1657.
ls) Jvfr. ovfr. 2. Okt. 1662.
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1669 Mart. 30. Nicolaus Andreæ Danus, prædicti Domini famulus. 25.
Jun. 8. Christianits von Lente Danus1). 23, pol. stud.
— 17. Petrus Caspari Ryckert Norwegus. 23, pol. stud.
— 27. Nicolaus Knopf Danus2). 23, pol. stud.
Jul. 10. Johannes Heuer Hafnia-Danus. 28, pol. stud.
— 12. Theocarus Hoffman Cymbria-Danus"). 22, med. stud.
Aug. 1. Thomas Balthasar Jessen Holsatus4). 22, jur. stud.
— 7. Ludovicus Otthonis Studenius Danus5). 23, phil.
stud.
1670 Febr. 25. Balthasar Seeman Nobilis Cimber6). 23, hist. et
pol. stud.
Apr. 20. Laurentius Vossius Cimber7). 30, med. stud.
— 24. Christianus Heinius Danus8). 22, phil. stud.
Maji 28. Claudius Michaelius Danus9). 22, theol. stud.
— - Johannes Michaelius Danus10). 20, med. stud.
Jul. 4. Martinus Bonzen Norvagus11). 23, med. stud.
Aug. 9. Johannes Lamberti Fienius Elsingenora-Danus12).
20, theol. stud.
— - Gerliardus Ouw Elsinga-Danus1:I). 20, theol. stud.
Nov. 8. Mauritius Owenius Berga-Nonvegus14). 20, med.
stud.
') Christian v. Lente, Gehejmeraad, f. 1649, t 1725.
-) Niels Danielsen Knoff blev Student 1666 fra Kjøbenhavn (Univ. Matr.). Han
nævnes ikke paa Stamtavlen hos Giessing, Jubel-Lærere II. 2. 74 ff.
fl) Tøger Hofman til Gunderupgaard, Landkommissarius, t 1692, 44 Aar gammel
(Hofman, Dsk. Adelsmænd H. 1 Tab.).
4) Thomas Balthasar v. Jessen, Gehejmeraad, f. 1648, f 1731.
6) Ludvig Ottesen Stoud, Biskop i Christianssand, f. 1649, t 1705.
6) Baltser Senhmand, Assessor i Hojesteret, f. 1645, f 1722 (Worm, Lærde Mænd
II. 374).
') Jvfr. ovfr. 2. Okt. 1662.
8J Maaske den Christen Thomesen Hein, der blev Sognepræst i Bosarp, f 1709
(Cawallin, Lunds Stifts Herdaminne III. 184 f.).
9) Klavs Mikkelsen Mule, Sognepræst i Nørre Broby, f. 1649, t 1712. Jvfr. 12.
Apr. 1672.
10) Hans Mikkelsen Mule, Professor, f. 1650, + 1712.
n) Jvfr. ovfr. 28. Juli 1668.
12) »Fienius« er vist en Fejl: der maa vel læses samme Navn, som er indført i
vort Universitets Matrikel 1667: Johannes Lamberti Liemius (Bloch, Eoskilde
Domskoles Hist. IV. 14).
13) Gerardus Owe kaldes lian i Univ. Matr. Han blev Student 1667 fra Helsingør.
14) Movrits Ovesen, sagtens en Son af Borgmester Ove Jensen i Bergen, blev
allerede 1661 Student fra Bergen (Univ. Matr.). 27. Maj 1676 er hans Navn
paa ny indfort i den leydenske Matr., og da sættes hans Alder til 28 Aar.
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1671 Febr. 13. Oasparas Brockenhusius Danus1). 22, pol. stud.
Apr. 30. Jacobus Johannes Mauritius Coldingensis2). 22, lit.
stud.
— - Matthias Buckius Rincopiensis!1). 20, lit. stud.
Jun. 1. Dietenens Profeké Hafniensis4). 20, jur. stud.
— - Johannes Hesselbergh Hafniensis5). 24, hist. stud.
— 22. Petrus Benzonius Aelburgo-Danus6). 22, jur. stud.
Aug. 5. Fridericus Waltherus Holsatus'). 21, jur. stud.
— 15. Johannes Benzon Hafniensis-Danus. 21, jur. stud.
Sept. 16. Joachimus Irgens Holsatus8). 24, med. stud.
— 24. Johannes »Simonis Ingelloeius Scanus. 22, jur. stud.
Nov. 17. Petrus Luxdorfius Hafniensis Danus"). 23, jur. stud.
— - Johannes Christiani Mullenius Alburgo-Cimber10).
22. med. stud.
— - Oligerus Jacobæus Arusio-Cimber11). 22, med. stud.
— - 'Olaus Jani Schelderupius Berga-Norvegus12). 22,jur.
stud.
— - Johannes Olai Worm Hafniensis13). 21, jur. stud.
1672 Febr. 11. Martinus Rosenstand Danus14). 24, jur. stud.
— - Petrus Rosenstand Danus1"'). 21, jur. stud.
Formodentlig- Kaspar Christoffer Brockenhuus, Generalmajor, j- 1713.
2) JakoT) Hansen Mauritius, Sognepræst i Brandersier.
3I Vistnok Mails Olufsen Buck, Sognepræst i Avlum.
4) Diderik Bot'eke, Student 1669 fra Frue Skole i Kjobenliavn, di>d som Student
(Univ. Matr. Giessing, Jubel-Lærere II. 1. 234 Tab. 3).
5) Jens Lavritseu Hesselberg blev 16tjfi Student fra Kjøbenliavn (Univ. Matr.).
Den J. L. Hesselberg, der forekommer 1678 som Borgmester i Kallundborg
(Algreen-l'ssing, Kallundborg S. 74|, inaa do«? sikkert være en anden Person.
B) PedeT Benzon til Havno, f. 1652, f 1701.
7) Skulde det være den Frederik Walter, der dode 1718 som Overliofmester hos
Dronningen V
8) Joakim Irgens praktiserede som Læge i Throndhjem og Christiania, f. 1644,
t 1725.
9) Peder Luxdorpli, Landsdommer, f. 1648, f 1702 (Personalhist. Tidsskr. I.
S. 37 Tab.).
,0) lians Christensen 3Iule, Sognepræst i Karise, f o. 1683.
n) Holger Jacobsens, Professor, f. 1650, f 1701. Jvfr. 23. Juni 1674.
,2) En Son af Bergens Biskop Jens Selielderup.
IS) Johan Worm, Generalprokurrø, f. 1652,1 1718 (Worm, Lærde Mænd II. 636 Tab.).
14) Morten Togersen Rosenstand blev 1666 Student fra Roskilde (Bloch, Roskilde
Domskoles Hist. IT. 13).
a») Peder Togerseu Rosenstånd blev Student sammen med Broderen, Ritmester,
Ejer af Gaarden Hessel, f 1682 ell. 83 (Bloch, anf. St. Giessing, Jubel-Lærer«
I. 274. Wiberg III. 239).
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1672 Apr. 12. Claudias Mieliaelius Daiius1). 23, lit. stud.
1673 Sept. 14. Matthias Moot Danus2). 25, med. stud.
— - Johannes Didericus Atche Danus8). 22, med. stud.
1674 Jun. 23. Oldigerus Jaeobeus Danus4). 24, med. stud., honoris;
ergo inscript.
— - Casparus Bartholinus, Thomæ lilius, Danus5). 21,
med. stud., honoris ergo inscript.
— - Christophorus Bartholinus, Thomæ filius, Danus6).
20, matli. stud., honoris ergo inscript.
Dec. 7. Johannes Clauston Danus7). 22T theol. stud.
— - Franciseus Clauston Danus8). 21, med. stud.
— 10. "Wilhelmus Haludanus Danus9). 25, pol. stud.
— - Severinus Haludanus Danus10). 24, lit. stud.
Gravskrifter fra Stavanger Domkirke.
Meddelte og ledsagede med Anmærkninger
af
Cand. jur. E. A. Thomle.
Da Stavanger Domkirke Sommeren 1867 undergik en fuldstændig-
Restauration, bleve ved samme Leiliglied en Del i Kirkens Kjældere
henstaaende Ligkister udtagne og, efter at de paa Kistelaagene
fæstede Plader med Indskrifter vare aftagne nedgravne paa Kirke-
gaarden. Ti af disse Plader, der dels ere af Messing dels af Tin,
') Jvfr. ovfr. 28. Kaj 1670.
2) Jvfr. ovfr. 27. Juli 1667.
3) Blev Student fra Frue Skole i Kjobenhavu 1669 (Univ. Hatr.).
4) Jvfr. ovfr. 17. Nov. 1671.
®) Kaspar Bartholin, Professor, Generalprokurør, f. 1655, t 1738.
6) Christoffer Bartholin, Landsdommer, f. 1657, t 1714.
') Hans Klavsen deponerede 1671 fra Viborg (Univ. Matr.).
8) Frans Klavsen deponerede 1671 fra Viborg (Univ. Matr.).
®) Villum Paludan deponerede 1669 fra Viborg (Hundrup, Lærerstanden ved
Viborg Kathedralskole S. 8).
J") Søren Paludan, Lektor i Viborg, + 1701 (Hundrup, anf. St.).
